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Vinya a Mata (1947). Fotografia Antoni Dorda. MASMM. Arxiu d"Imal<;es. 
Carro carregat amb coves de raïm. Can Vilardell Nou, Cirera (1950) Fülografia Ramon Mas. MASMM. Arxiu d J m a l g c s . 
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Picmsani raïm a can Vilardell Nou. Cirera (1950). Fcitografia Ramon Mas. MASMM. Arxiu d'Imalgcs. 
Cclk'r de ihiiria Sala, can Xona. a Sant Simó. FoUigralia Miquel Sala, MASMM. Arxiu d'Imatges, 
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Lts premsfs del celler de can Plana, al carrer de Ics Monges (1958?). Fotografia família Plana. MASMM. Arxiu d"lma[gcs. 
Abocant una portadora al celler de can Plana, carrer de les Monges (1958?). Fotografia família Plana. MASMM Arxiu d'Imatges. 
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Bl primut most i la inernsu mtcànita dt'l ctllcr Jc L.ÜÍ l'I.tüa (lOSS','). Fologiafia tumília l'hiiia MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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